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MOGUCNOSTI PRIMJENE KIBERNEUCTOC
MoDETA INSTITUcIoNALNoc PnNoroSxoc
TRBTMANA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Autori procjenjuju moguCnosti primjene kibernetitkog modela institucionalnoga penolotkog tretmana u Republici
Hrvatsicoj. konsiatiraju da u zakonskoj regulativi kazne zatvora postoje broini argumenti koiima se podupire
rehabilitacijski pristup. U skladu s njm potrebno je utvrditi dmbenike koii su doveli do kaznenog diela i oblikovati
odgovarajuCe programe tretmana. U tu svrhu, u svijetu su razvijeni broini sustavi obiektivne klasifikaciie od
kojih su neki u ovom radu i opisani. Ukratko je opisan kibernetitki model institucionalnoga penolo5kog tretmana,
kojega je u Hrvatskoj razvio Mejoviek, kao i primier kibernetitkog modela u Svedskom institucionalnom
penoloSkom sustavu. Kroz Sest totaka autori iznose pretpostavke za primienu kibernetiCkog modela u hrvatskom
institucionalnom penoloikom sustavu.
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I I Republici Hrvatskoj institucionalni
\rf penoloSki tretman se odnosi na ciljane
postupke prema osobama kojima je izretena
pravomo(na presuda na kaznu zawora ilikoje
su upu(ene na izdrZavanje kazne zatvora prije
pravomo(nosti presude.
NaCin i mjesto izvr5enja kazne zatvora
ponajprije su odredeni Zakonom o izvr5enju
sankcija izreCenih za krivicna djela, privredne
prijestupe i prekr3aje (74193), te Kaznenim
zakonom i Zakonom o sudovima za mladez .
Prema Zakonu o izvrSenju sankcija izre-
Cenih za krivitna djela, privredne prijestupe i
prekr5aje, kazne zatvora izvrSavaju se u kazne-
nim zavodima iokruZnim zatvorima. U djelo-
krug rada okruznih zatvora pripadaju poslovi
izvrSenja kaznizatvora i izvr5enje pritvora. Su-
kladno tome u zatvorima se nalaze, manjim
dijelom, osudene osobe ito na kazne zatvora
do 6 mjeseci i osobe osudene na kazne zatvora
u prekr5ajnom postupku, te u ve(em djelu,
pritvorene osobe protiv kojih je u tijeku kaz-
neni postupak.
S obzirom da se pritvorenici u okru2nim
zatvorima nalaze pod presumpcijom nevi-
nosti, Jto znadi da njihovu eventualnu krivnju




jeZu postupcima klasiCnog tretmana u smislu
specijalne prevencije. Spram njih se, dakle, ne
mogu primjenjivati one metode i postupci koji
su usmjereni na timbenike koji su determini-
rali einjenje kaznenih djela.
Naprotiv, ove metode mogu se primje-
njivati prema osudenim osobama na kaznu
zatvora koje se nalaze u okruZnim zatvorima
i kaznenim zavodima. Primjena ovih metoda
u skladu je s idejom rehabilitacije.
Prema Sechrestu, Whiteu i Brownu (1997:
20-21) "rehabilitacija je popravljanje pocini-
telja kaznenih djela kroz tretman kako bi
ubudu(e zivjeli u skladu sa zakonom. JoS
konkretnije, rehbilitacija je rezultat bilo koje
planirane intervencije usmjerene prema poti-
nitelju koja reducira kriminalnu aktivnost, bez
obzira dosiZe li se ta redukcija promjenama u
I itnosti, sposobnosti ma, stavovi ma, vrijednos-
tima ili ponaSanju. lz rehabilitacije su iskljuCeni
utinci zastraSivanja kao i utinci sazrijevanja,
koji obiCno utjeCu na starije potinitelje
kaznenih djela da ih ubudu(e vi5e ne tine."
S obzirom da je tovjek probablistitki
sustav nije jednostavno izna(i postupke i
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Utvrdivanje tih rizidnih Cimbenika, u
pravilu, ne bi trebalo predstavljati ve(i
problem.
U Republici Hrvatskoj, u sastavu OkruZnog
zatvora Zagreb postoji Centar za psihosoci-
jalnu dijagnostiku tija struCno timska obrada
obu hva(a razl i tite stru(ne postupke (i ntervj u i,
primjena psihologijskog instrumentarija,
prikupljanje i prouCavanje dokumentacije -
presude, vje5tatenja, te izvoda iz kaznenih
evidencija, socijalne ankete i anamneze,
podaci o pona5anju za vrijeme pritvora itd.)
temeljem kojih pojedini (lanovi strutnog tima
(socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog,
pravn i k, pedagog, psi hijata r, I ijeCn i k, adm i ni-
strativni djelatnik) izraduju odgovaraju(e
nalaze s mi5ljenjima i prijedlozima programa
postupanja za vrijeme izvr5avanja zatvorske
kazne (DamjanoviC, Sari(, Miksaj - Todorovi(,
2000).
Prigodom obrade u Okru2nom zatvoru
Zagreb - Centru za psihosocijalnu dijagno-
stiku, priliCno dobro se utvrduju ti riziCni
Cimbenici.
U razvijenim zemljama vidljivo je unapre-
denje klasifikacijskih sustava koji Ce u Sto ve(oj
mjeri udovoljiti zahtjevima Sto boljeg predvi-
danja budu(eg pona5anja prijestupnika i
vjerojatnost ponovnog kriminalnog povrata,
te predvidanja ponaSanja za vrijeme izvrSa-
vanja kazne zatvora i razrade Sto utinkovitijih
programa postupanja za vrijeme izvrSenja
kazne zatvora. To bitrebalo dovesti do primje-
renijeg ponaSanja osudenog za vrijeme izvrie-
nja kazne zatvora, te do smanjenja vjerojat-
nosti ponovnog kriminalnog povrata.
Kako bi se u Sto ve(oj mjeri postigla oba
navedena cilja provodi se niz istraZivanja u
kojima se poku5avaju utvrditi one osobine
osudenog koje su povezane s kriminalnim
ponaSanjem, posebice s kriminalnim recidi-
vizmom (Motiuk i Brown, 1993; Hanson,1997;
Grubin iWingate, 1996; Hendrick i Lachance,
1990; Harer, 1994; Baumer, 1997\, te utvrdi-
vanje onih osobina na koje se mo2e djelovati
u smislu njihovog mijenjanja, a koje vodi
smanjenju vjerojatnosti ponovnog kriminal-
nog povrata (Motiuk i Blanchette,1997).
Sustavi za klasifikaciju osudenih razlikuju
se po raznovrsnostiosobina osudenih, natina
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metode koje (e s velikim stupnjem vjerojat-
nosti utjecati na to da se on mijenja u Zelje-
nom smjeru.
Taj smjer, u krajnjoj liniji, znati visok stu-
panj sigurnosti da Ce se osudenik nakon iz-
drZane kazne ponasati u skladu sa zakonom.
Cimbenici kojisu prethodno u razli(itom stup-
nju bili odgovorni za einjenje kaznenih djela,
vjerojatno Ce i u budu(nosti utjecati na vra(a-
nje takvom pona5anju, ukoliko se tijekom
izdrZavanja kazne ne otklone.
Medutim, Clanak 50 Kaznenog zakona
Republike Hrvatske formuliran je na naein da
je svrha kaZnjavanja podinitelja kaznenih djela
"da se uvaZavaju(i op(u svrhu kaznenoprav-
nih sankcija izrazi druStvena osuda zbog poCi-
njenog kaznenog djela, utjeCe na potinitelja
da ubudu(e ne tini kaznena djela, utjeCe na
sve ostale da ne tine kaznena djela i da se
primjenom propisanih kazni utjeCe na svijest
gradana o pogibeljnosti kaznenih djela i
praved nosti kaZnjava nj a nj i hovi h poCi n itelj a. "
lako ova formulacija izra2ava otekivanje
da (e poCinitelj odustati od Cinjenja kaznenih
djela samim time Sto je kaZnjen (prema Clanku
49 KZ RH, moZe se raditi samo o novCanoj ili
kazni zatvora), niz je argumenata prema
kojima se to moZe posti(i odredenim rehabili-
tacijskim pristupima Oatalovi(, MikSaj-Todo-
rovi(, Budanovac, Trupec, 1999).
Jedan od njih su sigurnosne mjere, Cija je
svrha "da se njihovom primjenom otklanjaju
uvjeti koji omogu(uju ili poticajno djeluju na
Cinjenje novog kaznenog djela" (Clanak 74,K2
RH), a osim toga tlanci 12, 109 i 1 10 Zakona o
izvrSenju sankcija izreCenih za krivitna djela,
privredne prijestupe i prekr5aje govore da se
prilikom izvr5enja kazne zatvora, a u svrhu
"osposobljavanja osudenih osoba da po pov-
ratku u slobodu 2ive i ponaSaju se u skladu sa
zakonom i ispunjavaju duZnosti gradana",
prema njima primjenjuju "odgovaraju(e su-
vremene odgojne, popravne, medicinske, soci-
jalne i druge mjere".
Prema tome, Zeli lise utjecati na prethod-
no spomenute Cimbenike riziCne za budu(e
tinjenje kaznenih djela, javljaju se dva proble-
ma; jedan se odnosi na njihovo utvrdivanje, a
drugi na adekvatnost mjera i postupaka koje
je potrebno poduzeti.
njihova mjerenja i registriranja, te prikazivanja
rezultata. Najve(i broj klasifikacijskih sustava
razvijen je putem razlieitih statistitkih
postupaka tijekom kojih je utvrdena predik-
tivna valjanost pojedinih testica u smislu
predvidanja budu(eg pona5anja u kaznenoj
instituciji tijekom tretmana i kriminalnog
povrata. Kako se klasifikacijski sustav temelji
na nizu Cestica koje su najteS(e grupirane po
podruCjima, ti sustavi se nazivaju i skale. Na
temelju ukupnog rezultata, koji predstavlja
zbroj odgovora, procjena ili registriranih
podataka na pojedinim Cesticama dobiva se
ukupni numeritki rezultat za cijelu skalu,
odnosno sustav. U ve(ini slutajeva postoji
mogu(nost izra2avarya rezultata po pojedi-
nim grupama testica - subskala klasifikacijskog
sustava. Ova mogu(nost je najve(im dijelom
prisutna u klasifikacijama koje su namijenjene
ne samo procjeni razine rizika za vrijeme
izdrZavanja kazne i/ili izlaska na slobodu, nego
i razradi utinkovitog programa postupanja za
vrijeme izdr2avanja kazne koji ce dovesti do
smanjenja vjerojatnosti ponovnog kriminal-
nog povrata. Neki od klasifikacijskih sustava
predvidaju moguCnost prikazivanja rezultata
u obliku profila (primjerice, LSI-R) Sto ujedno
predstavlja dobru podlogu zarazradu progra-
ma postupanja.
Sustavi za klasifikaciju osudenih, ili
prijestupnika op(enito, razlikuju se po tome
na temelju kolikog broja osobina osudenih ili
prijestupnika utvrduje razinu rizitnosti i
stupanj prisutnih potreba koje bi mogle
postati predmetom postupanja za vrijeme
izvrSavanja kazne, bez obzira radi li se o
zatvorskoj kazni ili uvjetnoj slobodi (probaciji)
isliCno.
Kao primjer sustava klasifikacije koji se
temelji na malom broju prediktora je Brief
Actuarial Risk Scale for Sexual Offence
Recidivism (Kratka akturijalna skala rizika
seksualnog prijestupnitkog povratniStva,
Hanson, 1997). Ovaj sustav temelji se na Cetiri
prediktora: raniji seksualni prijestupi, dob u
vrijeme otpusta, spol Zrtve i povezanost sa
Zrtvom. Unatod tinjenici da se ovaj sustav
klasifikacije prijestupnika temelji samo na
(etiri prediktora, on ima zadovoljavaju(u
prognostitku valjanost (prosjedni r =0,27), te
se njegovom primjenom mo2e pobolj5ati
predvidanje seksual nog povratnistva.
Ve(ina klasifikacijskih sustava je znatno
opseZnija i u pravilu obuhvaCa niz osobina
osudenog kao na primjer:
Wiskonsi nski sustav za klasifikacij u sluCajeva
/The Wisconsin Case Classification System/
(Robinson i Porporino, 1989):
- za utvrdivanje ukupnog rizika: promjena
adresa stanovanja u nekom vremenskom
razdoblju, stabilnost zaposlenja u nekom
razdoblju, problemi sa zloporabom alkohola,
problemi s opojnim drogama, stavovi, dob
u vrijeme prvog zatvaranja, ranija krSenja
uvjetnih otpusta ili probacije, ranija zatva-
ranjaza teZa kaznena djela, ranije/sadaSnje
vrste kaznenih djela, ranija/sadaSnje zatva-
ranje za nasilna djela,
- za utvrdivanje ukupnih potreba: Skolske/
profesionalne vjeStine, emocionalna stabil-
nost, uporaba alkohola, uporaba opojnih
droga, zdravlje, seksualno ponaSanje i slu2-
benikova impresija o prijestupnikovim potre-
bama.
Zatvorska skala procjena /Custody Rating
Scale/ (Frederick, Motiuk i Nafekh, 1996):
- Rezultat institucionalne prilagodbe: evi-
dencije o ukljutenosti u incidente za vrijeme
boravka u instituciji, evidencije o bjegovima,
stabilnost na ulici, koriStenje alkohola ili
droge, dob u vrijeme prvog osudivanja,
- Rezultat sigurnosnog rizika: broj ranijih
zatvaranja i osuda za iznimno teSko kazne-
no djelo, teZina sadaSnjeg kaznenog djela,
duljina kazne, stabilnost ponaSanja na ulici,
raniji uvjetniotpusti, dob u vrijeme otpusta,
duljina kazne, stabilnost na ulici, raniji uvjet-
ni otpusti, dob u vrijeme otpusta.
Skala 'StatistiCkih podataka o recidivizmu"
("Statistical Information on Recidivism"
9cale, Nuffiled, 1989.;) ukljuCuje sljedeCa
podrutja:
1. Sada5nja vrsta kaznenog djela, 2. Dob pri
prijemu u kazneni zavod,3. Ranija zatva-
ranja, 4. Raniji opozivi ili propadanje
jamCevine, 5. Raniji bjegovi, 6. Klasifikacija
osudenog sa sigurnosnog aspekta, 7. Dob
prvog zatvaranja kao odraslog, 8. Ranija
zatvaranja za nasilje (nije ukljuCeno
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seksualno nasilje), 9. BraCni status u vrijeme
uhi(enja, 10. Razdoblje rizika
2. (vrijeme od posljednjeg zatvaranja ), 1 1.
Broj ovisnih Clanova obitelji, 12. Ukupno
vrijeme do isteka kazne, 13. Ranija zatva-
ranja za nasilna seksualna kaznena djela,
14. Ranija zatvaranja zbog provala, 15.
Zaposlenost u vrijeme uhi(enja.
Posebna grupa klasifikacijskih sustava
osudenih i prijestupnika, opcenito, temelji se
na pretpostavkama da je kriminalno pona-
Sanje najve(im dijelom determinirano psiho-
lotkim osobinama liCnosti (kao Sto su emocio-
nalna stabilnost, impulzivnost, ekstraverzija,
impulzivnost, empatija isl. ) ili poreme(ajima
lienosti (antisocijalni poreme(aji litnosti, psiho-
patija i sl.). Sukladno ovim polazi5tima razvi-
jeni su sustavi klasifikacije koji se ponajprije
ili iskljueivo temelje na rezultatima odredenih
psihologijskih mjernih instrumenata i psiho-
loSko-psi h ij atrijski m dijagnostiCki m katego-
rijama. Medu najpoznatije psihologijske i
psihijatrijske instrumente za klasifikaciju
osudenih spadaju Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (MMPI), Eysenck Perso-
nality Questionary (EPQ) i Hare Psychopaty
Checlist - Revised (Hare PCL-R). Na temelju
rezultata dobivenih na ovim instrumentima
osudene osobe se kategoriziraju u odredene
grupe i s obzirom na riziCnost i s obzirom na
preporu(ane, odnosno indicirane programe
postupanja. U pravilu, na temelju ovih klasifi-
kacija dobiva se dobra osnova za ukljuCivanje
u razlitite psihoterapijske postupke.
Bez obzira Sto su svi do sada navedeni
primjeri klasifikacija osudenih osoba razra-
dene, teorijski utemeljene i praktiCno provje-
ravane, one imaju zajedniCko obiljezje da je
njihova uporabna vrijednost ogranitena.
Naime, sustavi klasifikacije su u manjoj ilive(oj
mjeri usmjereni na odredivanje riziCnosti
ponaSanja za vrijeme izdrlavanja kazne, te
ponaSanja na slobodi, a manjim dijelom kao
podloga za izradu obuhvatnih, ali specifi(nih
tretmanskih postupaka koji ne(e dovesti samo
do boljeg osje(aja osudenog (ve(eg samo-
pouzdanja ili smanjene anksioznosti), nego Ce
voditi do promjena u pona5anju koje (e
utjecati na smanjenje budu(e kriminalne
aktivnosti.
Za razliku od ovih primjera klasifikacija
osudenih osoba lnventar za razinu nadzirania
(The Level of Service Inventory - LSl, Andrews,
(1982) ima viSestruku namjenu u procjeni i
tretmanu prijestupnika, kako u probacijskoj
fazi, tako i za vrijeme izvrSenja kazne zatvora
kao podlog a za izr adu prog rama postupanja,
a uz to sluZi kao pokazatelj utinkovitosti tret-
manskih postupaka, te je dobar temelj za
donoSenje odluke o premjeStanju u povoljnije
uvjete izvrSavanja kazne zatvora, te konatno
puStanje na uvjetnu ili bezuvjetnu slobodu.
LSI-R obuhva(a sljedeCe grupe osobina:
- kriminalna povijest
- zapo5ljavanje i lkolovanje
- naCin upravljanja vlastitim novtanim sredstvi-
ma
- obiteljske i bracne prilike
- natin koriStenja slobodnog vremena i rekre-
acija
- smjeStajne prilike
- usmjerenost prijatelja i poznanika na krimi-
nalnu ili druStveno prihvatljive djelatnosti
- postojanje problema vezanih za uporabu al-
kohola ilidroge
- emocionalne i osobne prilike
- osobni stavovi i vrijednosna orijentacija.
Zbog svoje obuhvatnosti, pouzdanosti i
osjetljivosti, (Bonta, Andrews, 1993; Loza,
Simourd, 1994 Shieldt Simourd, 1991; Steven-
son, Wormith, 1987; Wadel isur., 1991; Buda-
novac, Miksaj - TodoroviC 2000a,b; Damjano-
vi( Mik5aj - Todorovi(, 2000) LSl je pogodan
za primjenu ne samo prilikom prijema prijes-
tupnika i odredivanja stupnja riziCnosti, te
strukture i intenziteta potreba koje trebaju biti
obuhva(ene programima postupanja, nego
predstavlja koristan instrument za vredno-
vanje promjena koje se mogu pojaviti nakon
provodenja odredenog programa postupa nja.
Jednom kada su riziCniCimbeniciza budu-
Ce ponaSanje definirani logicno je, kao slje-
de(i korak, utvrdivanje mjera i postupaka za
nj i hovu neutra I izacij u, Sto je u i nstituciona lom
penolo3kom tretmanu povezano sa nekim
poteSko(ama:
I lz
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* dragovoljnost osudenika da se podvrgne
takvim postupcima - povezano s intrinzi-
tnom motivacijom za samopromjenom
(Kittrie, 1 97 1 ; Wiehofen, 197 1 :259).
Svakodnevno iskustvo penal nih djelatnika
ukazuje na nedostatak takve motivacije.
Svojevrsna prisila podvrgavanja takvim
metodama vidljiva je kroz izricanje sigurnos-
nih mjera. Za osudenike kojima sigurnosna
mjera nije izretena preostaje visoko strutni
rad na motivaciji za podvrgavanje tim meto-
dama.
* rad ciljan na promjenu ponaSanja s pose-
bnim naglaskom na rizitne Cimbenike pod-
razumijeva individualne i grupne oblike
rada koji zahtijevaju postojanje adekvatnih
namjenskih prostorija u krugu samog zat-
vora.
Samo kazneni zavodi koji su u razvijenim
zemljama gradeni iza 70-ih godina (Cullen,
Gilbert, 1982), a u RH iza 80-ih, imalisu Sansu
da svojom arhitekturom prate samu ideju
rehabilitacije. lmaju(i u vidu re(eno, ostaje ei-
njenica da u starijim kaznenim zavodima osta-
je jedino mogu(nost arhitektonske prilagodbe
suvremenim potrebama.
* sljede(i problem su programi koje sustavno
treba primjenjivati.
Meta analize brojnih autora (Andrews i
sur.,'1990; lzzo i Ross, 1990; Ross, '1992;
McGuire i Pristley, 1996) ukazuje na bolje
utinke tzv. bihevioralnih programa i progra-
ma usmjerenih na usvajanje vje5tina (terapija
ponaSanja, kognitivna terapija ponaSanja), a
slabije onih koji se oslanjaju na psihoanalizu i
srodne teorije. Udinkoviti programi su oni
usmjereni na slu(ajeve ve(eg rizika, krimino-
gene potrebe i prilagodeni posebnim pot-
rebama i stilovima u(enja prijestupnika.
Bilo u kojoj vrsti tretmana treba uzeti u
obzir individualne razlike. lskusnim prakti-
tarima dobro je poznato kako istitretman nije
podjednako utinkovit za sve osobe. U svako-
dnevnom praktitnom radu to podrazumjeva
Siroku ponudu razlititih progrma tretmana Sto
omogu(ava izbor odgovaraju(eg programa za
svaku osobu.
lako su mogu(nosti za individualizirani
tretman u zavodima vrlo ogranidene, problem
se mo2e rjeSiti form iranjem homogeniziranih
grupa zatvorenika, na temelju njihovih kara-
kteristika liCnosti i ponaSanja.Zate grupe bi
se izradile posebne metode ili programitret-
mana (Mejovsek, 1 998.).
Prema MejovSeku (1986, 1989, 1998)
zavodskom tretmanu mogu se uputiti mnogi
prigovori, medu kojima su glavni:
- zavodski tretman nije u dovoljnoj mjeri stan-
dariziran postupak, tj. nije sasvim jasno Sto
sve podrazumjeva pojam zavodskog tret-
mana,
-izbor metoda, odnosno programa tretmana
nije dovoljan te ne moZe zadovoljiti sve
posebne potrebe zatvorenika ili Sti(enika,
- pra(enje uCinaka tretmana u zavodu i nakon




Kibernetika je znanost o regulaciji procesa u
sustavima, odnosno o upravljanju procesima
koji se zbivaju u sustavima (grCki: kibernein =
upravljati). Osnovnu podlogu za upravljanjem
nekim sustavom tine informacije. Sustavi
mogu biti vrlo jednostavni, ali i vrlo sloZeni.
Covjek je najsloZeniji sustav u prirodi.
Poseban pridonos razvoju i izradi kvalitetne
koncepcije zatvorskog sustava iznio je u svom
radu Mejov3ek (1998). Analizirajudi na krititan
na(in rezultate istraZivanja o utinkovitosti
pojedinih vrsta tretmanskih programa u za-
vodskim i izvanzavodskim uvjetima autor za-
klju(uje da je u pravilu zavodski tretman ma-
nje udinkovit u odnosu na izvanzavodski. U
svrhu pove(anja uCinkovitosti zavodskog tret-
mana on predlaZe uvodenje kibernetidkog
modela penoloSkog tretmana. U izradi mode-
la, autor je pokuSao na optimalan nadin ob-
jediniti standardizirani pristup koji uvaZava
individualne razlike formiranja homogenih
grupa osudenika ujedna(enih po svim po-
sebnim potrebama, te potpuno individualizi-
ranog pristupa kojeg njeguje model " singl
case desing ". Druga novina koju uvodi Mejov-
Jek u svom modelu je vrednovanje tretman-
skih utinaka za svakog osudenika u vise vre-
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menskih totaka. Vode(i raduna o ekono-
mitnosti, objektivnosti, te brzini obrade poda-
taka autor se zalale za kompjutorski unos i
obradu podataka.
Kibernetitki model penolo5kog tretmana
(prema MejovSek, 1998) predviden je na tri
razine. Na prvoj razini vrJi se usporedba svih
podataka o osudeniku (njegovim potrebama,
osobinama, pona5anju isl.) u razliCitim vremen-
skim toCkama. Naime, nakon proteka vremena
usporeduju se podaci o osudeniku s prijaSnjim
podacima (primjerice, podaci prilikom prijama
te nakon tromjesetnog tretmana). Na drugoj
razini se programiraju odgovaraju(i postupci
za homogene skupine zatvorenika i sukladno
tome izvode se tijekom izvriavanja kazne uz
obavezno registriranje opaZenih promjena. Na
tre(oj razini se razraduju programi za manje
skupine osudenika iliCak programi za pojedin-
ce kako bi se zadovoljile njihove posebne
potrebe za tretmanom.
UspjeSnost predloZenog kibernetiCkog
modela penolo5kog tretmana ovisi o kvali-
tetnoj i razradenoj d ijag nostici koja (e poCivati
na instrumentariju koji je dovoljno osjetljiv,
objektivan i pouzdan u smislu dijagnostici-
ranja potreba za tretmanom konkretnog osu-
denika. U tu svrhu, MejovSek (1998) se zalaZe
za uvodenje LSI (Level of Service Inventory)
kao pouzdan i koristan instrumentarij. Pogod-
nost ovog instrumenta je mogu(nost njegova
koriStenja ne samo pri prijamu osudenika i
ulaznom dijagnosticiranju njegovih tretman-
skih potreba nego mogu(nost njegove primje-
ne nakon provedenog tretmana (dijela ili
cijelog) kao evaluacijskog instrumenta.
Razraduju(i pojedine faze predlozenog
kibernetitkog modela penoloSkog tretmana
MejovSek (1998) naglaSava kako zahtjevnost
izvodenja pojedine faze raste od prve do tre(e
razine modela.
Zauzvrat, prva razina modela primjenjuje
se na prakticno sve osudenike, dok se na
drugoj razini obuhva(a znatan dio osudenika
podijeljenih u homogene grupe, a na tre(oj
razini obuhva(a se najmanji dio osudenika koji
ima specifiCne tretmanske potrebe.
Posebnu pozornost MejovSek (1998)
poklanja razradi odgovarajucih kriterija za
vrednova nje uspje5nosti programa tretmana
za vrijeme izvr5avanja kazne zatvora u
predvidenim vremenskim razdobljima (prema
modelu - svaka tri mjeseca). U tu svrhu on
predlaZe ponajprije kori3tenje LSl-ja koji se
nadopunjava rezultatima razli(itih testova,
skala procjena, upitnika i sl. Sukladno opaZe-
nim rezultatima tretmana predloZeni i predvi-
denitretmanski postupci se prilagodavaju i
razraduj u. Kriterij uspje3nosti tretmanski h pos-
tupaka razraduju se na temelju odgovarajudh
statistitkih postupaka koji omogu(avaju
izradu standardiziranih normi na pojedinim
skupinama (populacijama) zaWorenika.
U izvedbi predloZenog kibernetitkog
modela, Mejov5ek (1998) se zalaZe za motivi-
ranje osudenika i promjenu njegova stava
prema tretmanu, te za upoznavanje s rezulta-
tima njegova tretmana. Model je zahtjevan
za zaWorsko osoblje, ali s druge strane zahva-
lan i koristan jer nudi niz toCnih, sustavnih
povratnih informacija o provedenim tretman-
skim postupcima, te daje dobru podlogu za
daljnje programiranje postupaka koji (e se
provoditi skupno ili pojedinaCno.
PRIKAZ KIBERNETKKOG MODELA U
SvrOSrOM ZATVORSKOM SUSTAVU
U Svedski zatvorski sustav godisnje se zaprimi
izmedu 9000 i 9500 zatvorenika. PolazeCi od
sljedeCih tinjenica:
- struktura zatvorenika koja se zaprima je dos-
ta heterogena po nizu svojih objektivnih i
subjektivnih obiljezja, medu kojima su
najva2nija razina rizika s aspekta sigurnosti,
te vrsta i stupanj tretmanskih potreba za
vrijeme izvr3avanja zatvorske kazne,
- ogranitenost posebnih programa postupanja
sa zaworeniCkom populacijom name(e po-
trebu planiranja primjene tih programa,
- zbog promjenjivosti i specifitnosti potreba
zatvorenitke populacije nuZno je stalno
vrednovanje uCinkovitosti pojedinog pro-
grama postupanja, s jedne strane, te primje-
renost konkretnog programa aktualnim
potrebama zatvorenika,
priSlo se izradi odgovaraju(ih standardi-
ziranih i nstrumenata za procjenj ivanje, cjelo-
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vito planiranje programa postupanja pri
zaprimanju zatvorenika i potetka izdrZavanja
kazne, te vrednovanje tretmanskih postupaka
za vrijeme izdr2avanja zatvorske kazne, preko
boravka na uvjetnoj slobodi i, na kraju, vred-
novanju ponaSanja na slobodi, u dru5tvu
(Krantz, 1999). Pri izradi ciljanog instrumenta
koji bi mogao u potpunosti ispuniti sve pos-
tavljene zada(e poSlo se od pretpostavke da
taj instrument treba imati mogu(nost procje-
njivanja tretmanskih potreba u mnogim Zivot-
nim podrutjima Cime postaje dobra podloga
za planiranje tretmanskih programa koji (e u
sebi uklju(ivati niz razlititih intervencija nami-
jenjen i h ispunjavanj u zatvoren i kovi h potreba.
Kako bi se izbjegli razliCiti teorijski postupci i
pogledi na uzroke kriminalnog ponaSanja,
posebice onog dijela koji se odnosi na uzroke
problema ovisnosti, Sto nuZno rezultira i raz-
liditim instrumentima za procjenu ivrednova-
nje zatvorenikovih potreba, po5lo se od jedin-
stvenog modela koji u sebi ima razradene
kriterije za procjenu osobina koje su povezane
s kriminalnim pona5anjem, stupnja njihove
izraZenosti i zastupljenosti Cime se dobivaju
temeljni podaci o tretmanskim potrebama
zatvorenika, te njegove rizidnosti s aspekta
sigurnosti, kako pri zaprimanju u zatvorski
sustav, tako i nakon odredenog sudjelovanja
u konkretnom tretmanskom programu. Kao
podlogu zaizradu 2eljenog instrumenta uzeli
su kao predloZak LSI-R Svedski autori (Krantz
i sur.; prema Krantz, 1999). Konstruirali su ASI
- Addection Severity lndex - (lndex stupnja
ovisnosti) kojem su pridruZili MAPS (Moni-
toring and Phase System - Podru(je nadzora i
faze sustava).
ASI upitnik sastoji se od 200 pitanja kojima
su pokriveni Zivotni problemi u sedam pod-
rudja: tjelesno zdravlje, natini stjecanja sred-
stava za Zivot, problemis alkoholom, problemi
s drogom, problemi sa zakonom, odnosi s
drugima (obitelj i drustvo) i duievno zdravlje.
Uz ovaj upitnik konstruirana su jo5 dva modela
ASI- model o kriminalitetu iAFF (ASt Fefdback
Form) za pra(enje i povratne informacije.
MAPS - (Podrudje nadzora i taze sustava)
je metoda pomo(u koje se opisuju dostupni
programi, odgovaraju(e intervencije i posti-
gnuti rezultati u razlititim fazama postupanja.
Ova metoda je primjenjiva u opisivanju
konkretnog stanja u pojedinoj zatvorskoj
ustanovi i prikazu tretmanskog programa, a
primjenjiva je na klijenta preko primjene ASI
- upitnika. MAPS metoda se primjenjuje u
tetiri razl iCite situacije:
- MAPS - in (zajedno s ASI) prilikom zaprimanja
zatvorenika u svrhu odredivanja potreba za
tretmanom i utvrdivanjem razine rizika
- MAPS - unit u svrhu utvrdivanja, putem pra-
Cenja, u kojoj mjeri konkretni program pos-
tupanja primijenjen u konkretnoj zatvorskoj
ustanovi ispunjava tretmanske potrebe zat-
vorenika;
- MAPS - out vrednuje postignute promjene
do kojih je doSlo nakon ukljutivanja zatvo-
renika u konkretni tretman i provodenje
tretmana nakon odredenog vremena, Sto na
kraju rezultira pustanjem zatvorenika na
slobodu,
- MAPS - up primijenjen zajedno s ASI upitni-
kom daje povratne podatke o kvaliteti pona-
Sanja zatvorenika u druStvu nakon Sto je u
zatvoru ukljuCen u odgovaraju(e tretman-
ske postupke/programe.
Primjena A5l upitnika i MAPS sustava
treba osiguravati pojedinim zatvorima, pro-
bacijskim sluZbenicima i sredisnjoj zatvorskoj
upravi mogu(nost klinitkog procjenjivanja
zatvorenika i vrednovanja tretmanskih pro-
grama kako unutar zatvora tako i u druStvu.
Potetna (inicijalna) primjena ASI - upitnika i
MAPS - in metode pomaZe u klasifikaciji
zatvorenika u odredivanju njihovih posebnih
tretmanskih potreba i programskih ciljeva dok
su na izdrZavanju kazne. Usporednom primje-
ncm ASI - crime modula omogu(ava se
utvrdivanje kri mogen i h potreba prijestupn i ka.
Tijekom izdr2avanja kazne iprovodenja odgo-
varaju(ih posebnih programa postupanja,
svaka tri mjeseca mogu se preko ASI i ASI -
crime modula pratiti promjene na svakom
podrudju, time se dobiva iznimno dobra os-
nova za pravilno vodenje individualiziranog
tretmana zatvorenika. Usporedo s tim dobi-
vaju se nuZni podaci za klasifikaciju zatvo-
renika s obzirom na visinu rizika (od iznimno
riziCnog do nisko riziCnog prijestupnika), a isto
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tako dobiva se popis potreba za odredenim
programima koje zatvorenik treba ispuniti.
MAPS - unit obrazac vrednuje tretmanske
mogu(nosti sadaSnjeg programa i moZe dati
odgovore u kojoj mjeri sadaSnji tretmanski
program moZe zadovoljiti procijenjene potre-
be zaWorenika. Za zatvorski sustav na taj naCin
dobivaju se upotrebljivi podaci u svrhu
izmjena u postoje(im programima postupanja
kako bi se Sto bolje ispunile potrebe zatvo-
renitke populacije. MAPS - outtakoder omo-
gu(ava osobama koje su sudjelovale u razli-
Citim programima da vrednuju tretmane koje
su dobivali, Cime se dobiva kvalitetna provjera
tih programa, a ujedno sluZi kao pomo(
probacijskim sluZbenicima u planiranju
poslijepenalnih potreba zatvorenika. MAPS -
up i A5l - up sluZe za pra(enje zatvorenika u
dru5tvenojzajednici i postaju mjera utjecaja i
uti nkovitosti tretmana.
ASI/MAPS - sustav je ve( dosad testiran u
niz pilot studija u Svedskim zatvorima, i u
probacijskom sustavu. U konkretnoj primjeni
ovog sustava sudjelovali su i lokalni centri
socijalne skrbi. Sada je joS uvijek u tijeku
eksperimentalna faza koja je zapodela potet-
kom 1999. godine, a trajat Ce najmanje godi-
nu dana nakon tega slijedi op(a primjena u
cijelom Svedskom zatvorskom i probacijskom
sustavu.
Uvodenjem cjelovitog seta standardizi-
ranih instrumenata u Svedski zatvorski i
probacijski sustav dobiven je vrlo kvalitetan i
koristan alat za procjenjivanje i planiranje
tretmana od ulazne todke pri dolasku na
izdrZavanje kazne do otpusta na slobodu, te
pra(enje nakon otpusta u druStvu. Prednost
ovog instrumentarija i metodologije je u tome
Sto u potpunosti omogu(ava pra(enje,
usporedivanje i vrednovanje podataka o
samim programima i uCincima programa kroz
razlitite faze primjene tih programa'
Prije samog uvodenja ASI/MAPS - sustava
posebna pozornost poklonjena je informi-
ranju iosposobljavanju osoblja. Sve osobe koje
su ukljutene na bilo koji naCin na primjenu
AS|/MAPS - sustava pro5le su Sestodnevni
trening. Tijekom osposobljavanja osoblja uz
stjecanje znanja radilo se na razvijanju
pozitivnih stavova spram ASI/MAPS - sustava'
Nakon Sto je u 1999. godiniASI/MAPS primje-
njen na velikom broju zatvorenika unutar
Svedskog zatvorskog i probacijskog sustava
mogu se registriratisamo pozitivne promjene'
lntervjui su provodeni glatko. Reakcije klije-
nata na intervjue su bile prilitno pozitivne'
lzgleda da postoje dva razloga za to. Prvo,
klijenti percipiraju ovaj naCin rada znatno
profesionalnije nego druge manje struktu-
rirane oblike intervjuiranja ili ispitivanja.
Drugo, postoje pokazatelji o pozitivnoj pove-
zanosti povjerenja i uvaZavanja izmedu klije-
nata i intervjuera, (ime se ujedno pove(ava
valjanost odgovora prikupljenih ovom meto-
dom.
UvjeZbani intervjuer uzima onoliko vreme-
na za provodenje intervjua koliko mu je pot-
rebno nastoje(i zadobiti naklonost intervju-
iranog, dok u isto vrijeme prikuplja potrebne
podatke.
Tijekom primjene ASI/MAPS - sustava u
zatvorskim uvjetima pojavile su se tri teme.
Prvo, uoCeno je da MAPS moZe promijeniti
prirodu tretmana zato Sto je usmjeren na to
"gdje se klijent nalazi" umjesto ranijeg pri-
stupa u kojima su ciljevi i standarde odredivali
ve( napravljeni programi iterapeuti. UlaZu(i
posebno trud u motiviraju(u komponentu
MAPS - a koja potiva na stupnjevitim pro-
mjenama, klijent se vi5e ne gleda u terminima
" crno - bijelo ", " dobro - loSe ", nego osoblje
sve (eS(e vidi klijenta kao pojedinca s njego-
vim jedinsWenim potrebama iosobinama koje
su vezane uz njegovu posebnu situaciju.
Drugo, dosljedni, standardizirani podaci u
cijeloj zemlji i medu razlititim ustanovama u
zemlji mogu biti poticajni i pridonositi Sto
ve(oj medukulturalnoj suradnji i razumi-
jevanju raznih oblika dru3tvene patologije,
posebice problema ovisnostio drogama. Slije-
dom toga, mogu(nost razmjene podataka i
iskustva u tretmanu prijestupnika dovodi do
Sireg i sustavnijeg gledi5ta na kriminalno
ponaSanje, te do uklanjanja tretmanskih
prepreka i razvoju uspjeSnih intervencija.
Tre(a tema je da MAPS/ASI moZe dovesti
do promjene u samopo5tovanju osoba koje
provode tretman i usporedno s tim pove(ati
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njihovu motivaciju za razvojem vlastitog,
individualnog stila savjetovanja i tretmana
temeljnog na klijentovim zapaZenim promje-
nama. Ovakve promjene, u pravilu, vode vecoj
zainteresiranosti za vlastitim Skolovanjem,
posebice u podrutju provodenja tehnika
motivacijskih intervj ua.
Uvodenje i primjena ASI/MAPS - sustava
u Svedskom zatvorskom i probacijskom susta-
vu je vrlo pozitivno primljena na svim razi-
nama od srediJnje zatvorske uprave pa do
neposrednih strutnjaka koji rade s prijestu-
pnicima, a pozitivne su reakcije i samih prije-
stupnika. U tijeku je razvoj radunalnog infor-
macijskog sustava koji (e olak5ati razlitite
obrade, pra(enje i prikupljanje svih povratnih
informacija koje se dobijaju pomo(u ASI/
MAPS - sustava Primjena raCunalnog informa-
cijskog sustava omogudit (e da ASI/MAPS -
sustav preko povratnih informacija i rezultata
odgovaraju(ih obrada postane mo(no sred-






Pri procjeni mogu(nosti primjene kibernetit-
kog modela u hrvatski penalni sustav treba
voditi raduna o najmanje Sest pitanja ili pro-
blema koja u svojim radovima navodi Mejov-
sek (1985, 1998):
1. Pitanje jasnog def iniranja karakteristika
zatvorenika koji bi se trebali nalaziti u
tretmanu.
Kako je opisano u prethodnom poglavlju
OkruZni zatvor Zagreb - Centar za psiho-
socijalnu dijagnostiku (u daljnjem tekstu OZZ
- CPSD) nakon provedene opservacije i dija-
gnostike osudenika raspolaZe sa brojnim
informacijama o karakteristikama svakog
pojedinca. Medu njima je potrebno odrediti
one koje su indikator za programirani rad
tijekom izdrZavanja kazne. Smatramo da bi
se izbor tih indikatora trebao temeljiti na
stupnju njihove kriminogenosti (primjerice
antisocijalni stavovi, agresivnost, ovisnost,
razrjeSavanje obiteljskih konflikata). OZZ -
CPSD u svome okvirnom orijentacijskom pro-
gramu postupanja ukazuje na prioritetne
karakteristike osudenika koje su osnova za
odabir programa tretmana. To znadi da su
dobrim djelom u toj fazi definirani ciljevi
pojedinih programa tretmana.
Orijentacijski program zajedno sa osobnim
listom osudenika formiranim u OZZ - CPSD
imaju ulogu jasne preporuke za struCne djelat-
nike u kaznenim zavodima gdje se nastavlja s
izvrSavanjem kazne zatvora. Medutim, uko-
liko kazneni zavod ne osigura takve specifiCne
programe koji su preporudeni (individualne i
/ili grupne) zato ne podlijeze nikakvoj odgo-
vornosti. U tim slutajevima je nemogu(e osi-
gurati bilo kakvu informaciju u odnosu na
tretman tih osudenika, povratno prema OZZ
- CPSD. Povrh toga taj sustav povratnog
informiranja nije tvrsto utemeljen i nema onu
snagu obvezatnosti koja bi prema naSem
mi5ljenju bila potrebna.
S obzirom na navedeno, rijet je o jednoj
od osnovnih prepreka za uvodenje kiber-
netidkog modela u hrvatski institucionalni
penalni sustav. No ona nije nepremostiva;
dovoljni su odredeni koncepcijski pomacr,
kako slijedi:
. OZZ - CPSD nakon Sto je detektirao i ukazao
na najvaZnije indikatore za tretman osu-
denika trebao bi biti u poziciji dobivati
povratne informacije upravo o promjenama
tih karakteristika pojedinih osudenika koje
su predmetom tretmana.
Takva pozicija moZe se osigurati odlukom
Ministarstva pravosuda Sto se kao problem u
trenutatnoj penalnoj praksi poku5ava rijeSiti.
. dodatni nadin stimuliranja strudnih suradni-
ka u kaznenim zavodima za rad po orijen-
tacijskom programu postupanja za redovito
izvje5(ivanje mogla bi biti (esta nazodnost
djelatnika OZZ - CPSD u samim kaznenim
zavodima.
2. Pitanje izbora metoda i programa rada
Ovo pitanje je od krucijalnog znadaja za pri-
mjenu kibernetiCkog modela. MoZemo re(i
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da u svijetu danas postoje brojne metode
koje bi bilo moguCe primijeniti u institu-
cionalnom penalnom tretmanu. One se testo
primjenjuju, i u skladu s tim, mjere se njihovi
utinci. Tako su Andrews i sur.(l990) prou-
eavaju(i razlitite metaanalize do5li do poka-
zatelja da bihevijoralni programi i programi
usmjereni na usvajanje vje5tina (terapija
pona3anja, kognitivna terapija pona5anja)
imaju daleko bolje utinke od drugih pristu-
pa, posebno onih koji su bliski psihoanalizi.
RaSClanjujuCi institucionalnu penalnu prak-
su u HrvatskojmoZemo, naZalost, zakljuCitida
primjena takvih metoda nije sustavna. To ne
znati da struCni djelatnici u sluZbama tret-
mana kaznenih zavoda svoj posao ne rade s
potrebitom ozbiljnoS(u i odgovornoS(u. Ovu
konstataciju potvrduju i rezultati istraZivanja
(MikSaj-Todorovi(, Leko, 1995) prema kojima
je op(a procjena ponaSanja osudenika u
kaznenim zavodima to povoljnija, Sto je njiho-
vo vrijeme tijekom boravka u kaznenom zavo-
du bolje strukturirano, odnosno Sto su inten-
zivnije podvrgnuti tzv. op(im metodama tret-
mana, prvenstveno na polju izobrazbe i rada'
Medutim, autori konstatiraju da je glavni
nedostatak hrvatske penalne prakse nedo-
voljan broj i kvaliteta malih individualiziranih
programa koncipiranih na ugovornom odno-
su sa osudenikom, koji sadr2e precizne krite-
rije za pra(enje i procjenu uCinkovitosti-
To ne znati da u praksi ne postoje odredeni
napori da se sa pojedinim skupinama osu-
denika (poglavito sa ovisnicima) dovoljno ne
radi, aliosnovni prigovor koji im se moZe upu-
titije da takav rad nema one nuZne elemente
temeljem kojih bi se mogao nazvati progra-
miranim (Mik5aj-TodoroviC, Budanovac,
Brgles, 1997). Minimum tih elemenata ekspli-
citno navode MikSaj - Todorovi(, Budanovac




4. Analiza problema - elemente za ovu toCku
mogu(e je dobiti izoZZ - cPsD
5. Ciljevi programa (kratkorotni i dugoro(ni)
6. Ciljna skupina (lokacija)
7. Strategija izvodenja
modela institucknalno
8. AnticiPacija mogu(ih Problema
9. Aktivnosti programa uz navodenje metoda
10. Evaluacija Programa
11. Prezentacija programa u javnosti
Prema na5im saznanjima, za sada ove
elemente imaju dva programa u institucional-
nom penalnom sustavu u Hrvatskoj. Jedan od
njih je program relaksacije "Yoga nidra", pro-
vlden u Kaznenom zavodu Valtura (Brgles,
1995), kojije tom egzaktnom metodologijom
dokazao da su kratkoroCni i dugorotni ciljevi
programa u statisti(ki zna(ajnoj mjeri ispu-
njeni. Na2alost, ovaj program vise nije stalni,
ali smatramo da bi bilo dobro da kontinuirano
postoji kao jedan od programa koji bi u
penalnom sustavu trebali egzistirati i provoditi
se po opisanim kriterijima. Drugi program je
program tretmana ovisnika o alkoholu u
Kaznenom zavodu Turopolje (Tatalovi(, Mik-
Saj - Todorovi(, Budanovac, Trupeg 1999), koji
uva2ava sve naprijed navedene elemente za
evaluaciju i programiranje, te ima tendenciju
da ostane stalan.
Navedeni programi mogu posluZiti kao
dobar model kako trebaju izgledati ostali
programi oblikovani za potrebe tretmana
ostalih osudenika sa naglaskom na evaulativni
moment, jer upravo ti pokazatelji su u direk-
tnoj funkciji primjene kibernetiCkog modela.
3. Pitanie nadzora procesa tretmana
U hrvatskom institucionalnom sustavu za
sada prevladavaju tzv. op(e metode tret-
mana, koje se odnose na strukturiranje vre-
mena tijekom izdrZavanja kazne u kaznenim
zavodima. Rijet je o op(enitim "programi-
ma" za koje Mejov3ek (1998) zakljutuje da
brojne metaanalize u svijetu pokazuju da su
oni manje utinkoviti od programa koji su
konkretni i jasno koncepcijski postavljeni'
Nadzor nad procesom tretmana podra-
zumijeva toene informacije u individualnim
promjenama u svim karakteristikama koje su
predmetom tretmana ito za vrijeme cjelokup-
nog trajanja tretmana od njegova potetka do
zavrsetka. Jasno je da se u okviru op(eg tret-
mana takve informacije ne mogu dobiti. tz
ovoga je vidljivo da treba natiniti pomake
vezane uz prethodno opisano pitanje izbora
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metoda i programa rada. Jednom kad
programi budu postavljeni ukljutuju(i i njihov
evaluativni moment, trebat (e utiniti mali
napor za nadzor nad procesom tretmana.
Postizanje vi5e ili manje kvalitetnog nadzo-
ra nad tim procesom i omogu(avanjem da se
informacije o individualnim promjenama u
karakteristikama koje su predmetom tretma-
na iskazuju brojCano, ostvario bi se jedan od
temeljnih uvjeta za primjenu kibernetidkog
modela.
4. Pitanje informacijskog sustava
Primjena kibernetidkog modela institucio-
nalnog penalnog tretmana temelji se na infor-
macijskom sustavu. To ne podrazumijeva samo
fizitko postojanje radunala koja mogu obra-
divati vede kolidine informacija, ve( i posto-
janje odgovaraju(ih programa i naravno ospo-
sobljeno osoblje koje (e se njime znati sluZiti.
U ovom trenutku hrvatski penalni institu-
cionalni sustav nema zadovoljavaju(u razinu
oprem ljenosti odgovaraju(i m raCuna I i ma, Sto
je ozbiljna prepreka u smislu pomaka prema
kreiranju programa i osposobljavanja osoblja
za koriStenje tim programima u funkciji
primjene kibernetiCkog modela institu-
cionalnog penalnog tretmana.
Jedan od izuzetaka Cini OkruZni zatvor
Tagreb koji je osim osiguranja zadovoljava-
juCeg broja kvalitetnih radunala zapoCeo sa
sustavnim unosom informacija o svim katego-
rijama osoba liSenih slobode koje se u njemu
nalaze. Sukladno tome osnovana je i informa-
tiCka udionicakroz koju prolaze svi zaposlenici
predvideni za rad na radunalima. Ovakav
iskorak dobra je osnova za postupno imple-
metiranje kibernetiCkog modela u budu(nosti.
5. Pitanje formiranja baterije preciznih
mjernih instrumenata za ispitivanje svih
vaZnijih karakteristika sustava - osudenih
osoba i promjene koje se zbivaju pod
utjecajem tretmana
Promjene u lidnosti i ponaSanju mogu se
ispitivati testovima, skalama, procjene,
upitnicima, sustavnim opaZanjem itd.
Hrvatski institucionalni penalni sustav se
ve( sluZi raznovrsnim testovima, skalama i sl.
ali uglavnom ne da bi sustavno pratio
promjene u li(nosti i ponaSanju osudenika,
premda bi neki od tih instrumenata bili
primjenjivi, najmanje eksperimentalno.
Osnovni problem koji bi se tada pojavio bio
bi: Sto se zapravo mjeri, obzirom na neposto-
janje strukturiranih programa tretmana.
U tom sludaju zapravo bi se na egzaktan
nacin pratilo kako sama kazna (liSenje slobo-
de) i strukturiranje vremena u kaznenom za-
vodu eventualno utjeCu na te promjene, ali
se ne bi moglo razlutiti jesu li te promjene
nastupile na inicijativu samog osudenika ili
pod utjecajem nekih usputnih - nekontrolira-
nih postupaka u okviru strukturiranja vre-
mena.
U svijetu postoje pouzdani postupci kao Sto
je LSl (Level of Service Inventory, Andrews,
Bonta 1995) pri temu je rijed o instrumentu
koji ispituje razinu potrebe za tretmanom, ali
se moZe koristiti i za njegovo evaluiranje.
Odsjek za poremedaje u ponaSanju Edu-
kacijsko - rehabilitacijskog fakulteta u Zagre-
bu upravo provodi znanstveni projekt kojim
se ispituje mogu(nost uvodenja LSI u hrvatski
institucionalni penalni sustav, a s krajnjim
ciljem implementacije kibernetiCkog modela
u buduCnosti.
6. Pitanje edukacije svih strutnih osoba koje
sudjeluju u tretmanu za prikupljanje,
pohranu i uporabu informacija u svrhu
korekcije tretmana kad on ne dovodi do
Ielj en i h (progra m i ra n i h rezu ltata)
Strutne osobe koje sudjeluju u tretmanu u
hrvatskom penalnom institucionalnom su-
stavu vrlo su razlitite po svojem temeljnom
obrazovanju. Medu njima jedino socijalni
pedagozi imaju u svojem CetverogodiSnjem
studiju tri godine sluSanja kolegija Krimi-
nolog ija, Penologija, PenoloSka rehabi I itacija
I i ll i Penolo5ka psihologija (Mik5aj - Todo-
rovi(, Budanovac,1997). Smatramo da bi se
barem s osnovama ovih kolegija trebali upo-
znati i drugi stru(njaci na poCetku svoga rada
u tretmanu osudenika.
Nadalje nuZna je potreba da sve struCne
osobe pod supervizijom zapoCnu sa sudjelo-
vanjem u strukturiranim programima tret-
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mlde Ia instituc ionalno- Todorovi(. Ivan
mana koji imaju sve naprijed navedene
elemente. Tek kad ovladaju vje5tinama
provodenja strukturiranih programa i njiho-
vom evaluacijom slijedi obuka za prikupljanje,
pohranu i uporabu informacija u svrhu korek-
cije tretmana kada on ne dovede do Zeljenih
(programiranih rezultata).
Sva navedena znanja ivje5tine, osim Sto (e
dovesti do kvalitetnijeg rada na dobrobit
osudenika, utjecat Ce na to da se same strutne
osobe osjete kompetentnijima za posao koji
rade, odnosno priblizit (e se potrebnoj razini
profesionalnog identiteta. Sve to Ce dovesti
do smanjenja optere(enosti poslom ili
profesionalne iscrpljenosti, tzv. "burn outa ".
Kada se svi navedeni uvjeti ispune barem
do minimuma potrebne razine, strutno
osoblje (e biti osposobljeno da razumije i
vjerojatno prihvati implementaciju kibernetit-
kog modela.
ZAKLJUCAK
Sest prethodno elaboriranih pitanja koja se
odnose na procjenu mogu(nosti implemen-
tacije kibernetitkog modela u hrvatski
institucionalni penalni sustav mo2emo sma-
trati najvaZnijima u odnosu na sva druga
koja ovom prigodom nisu obuhva(ena. Ono-
ga trenutka kad hrvatski penalni sustav bude
u moguCnosti barem minimalno zadovoljiti
uvjete koji se u okviru tih Sest pitanja obli-
kuju, mo(i (emo konstatirati da je dorastao
primjeni kibernetdkog modela i njegovom
daljnjem razvoju, ciji bi krajnjicilj bio pribli-
Zavanje teoretskom modelu kao ga je u naSoj
zemljipostavio MejovSek (1986, 1989, 1998).
NaSa je procjena, proistekla iz analize
hrvatskog institucionalnog penalnog sustava,
da se trenutatno moZe udovoljiti samo ma-
njem broju spomenutih uvjeta, dok je za ispu-
njenje ve(ine ostalih potrebno utiniti koncep-
cijski pomak u glavama ljudi koji odluCuju o
strategiji izvr5avanja kaznenih sankcija na
razni Ministarstva Pravosuda.
Medu svim uvjetima koje procjenjujemo da
je potrebito ispuniti smatramo krucijalnim
pitanje izbora metoda i programa rada i u
svezi s tim osposobljavanje struCnog osoblja
da ih provede. Prema na5em miSljenju niti
jedan osudenik ne bi trebao ostati izvan
najmanje jednog strukturiranog programa
tretmana (Sto znaCi da je podvrgnut strogo
planiranim intervencijama) u okviru kojeg se
paZljivo prate i biljeze promjene koje su na
pojedinim njegovim karakteristikama nastale
u odredenim vremenskim toCkama. To znati
da je prvi cilj edukacija struCnih osoba za ovla-
davanje metodama temeljem kojih bi se speci-
ja I izi ra I i za provedbu pojed i n i h strukturi ran i h
programa (npr. rje5avanje obiteljskih proble-
ma, programi rada s ovisnicima o drogama ili
alkoholu, programi rada sa osobama psiho-
patske strukture litnosti, programi rada s nasi-
lju sklonim osudenicima itd.), kao i za bilje-
Zenje pomaka u vremenskim toCkama kod
svakog pojedinog osudenika, a ponekad i za
grupu, ukoliko je u pitanju grupni rad.
Jednom kad se uspostavi mreZa struktu-
riranih programa u svim kaznenim zavodima,
svi ostali problemi vezani za implementaciju
kibernetidkog modela u osnoviCe bititehnitke
naravi.
Nabava radunala, angaZiranje informatita-
ra kojiCe u dogovoru sa strutnim osobljem kre-
irati raCunarske programe i do nuZne razine
osposobiti strueno osoblje da se njima sluZe,
te organiziranje centralnih tijela koja (e sku-
pljati i interpretirati podatke na drugoj itre(oj
razini fiedinica G ijedinica I prema kibernetie-
kom modelu penoloSkog tretmana, Mejov5ek,
1998), odabir baterije mjernih instrumenata i
ostale aktivnosti, u osnovi su stvar dogovora i
odluke da se kibernetitki model u hrvatskom
institucionalnom penalnom sustavu, bez ve(ih
teSko(a, potne primjenjivati.
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IMPLEMENTING THE CYBERNETIC MODEL
IN THE CROATIAN PENAL SYSTEM
ABSTRACT
The authors estimate the possibilities of cybernetic model implementation in the Croatian institutional penal
system. They state that there are numerous arguments in Croatian legislation that support a rehabilitative
approach. Thus, there is a need to find out the factors that have determined the committing of crimes, and to
cieate rehabilitative programs. For this purpose, in many countries numerous systems of oblecitve classifica-
tion have been developed and some of these are described in this paper. Also, the cybernetic model of institu-
tional penat treatmentjs described in short. In Croatia this model has been theoretically developed by Meiovsek.
The authors describe the cybernetic model in the Swedish institutional penal system. In six most important
points they list the assumpiions for the implementation of the cybernetic model in the Croatian penal system.
key wordi institutional penal treatment, cybernetic model of treatment, crime, rehabilitative programs
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